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R E G E N S B U R G 
A 
Stadt und Fürstentum Regensburg, Stadtrecht und Stadtverwaltung, Ämter und 
Behörden 
Ä u ß e r e r Rat (Vie rz iger ) 9 3 , 1 5 8 f., 163 ff . , 
171; 97 , 179; 98 , 44; 100, 22, 119 f. 
— V o t u m (1793) 93 , 260 
AUmende 96 , 428; 97 , 215 
Almosenamt 93 , 121 f., 124, 126, 158, 167, 
172; 96 , 427; 100, 93 
— Besitz 93 , 135 (1809), 137 
— Besoldungen 93 , 167 
/ Armenins t i tu t ; —• R H (Gesundheits-
und Sozialwesen) 
An le ihen der Stadt, Kapi ta laufnahme 93 , 
261, 270; 100, 117, 122 
Apothekerordnungen (1397, 1453, 1573) 
94, 114 
A r c h i v e —* R G 
Armenins t i tu t , Armenkommiss ion , A r m e n -
rat 96 , 427; 97 , 2 7 2 1 6 0 , 291 ; 100, 129 
Armenpf lege , Armenwesen —• R H (Ge-
sundheits- und Sozialwesen) 
Armensteuer 93 , 305 
Aufschlagamt 97 , 332 
Bauamt 100, 118; / D o m ä n e n - u n d B a u -
departement (Ft.) 
Bauinspekt ion / F inanzd i rek t ion 
Baumannschaft 96 , 428 f.; 97 , 2 1 5 f . 
Beamtenschaft unter D a l b e r g 97 , 289 
B e h ö r d e n o r g a n i s a t i o n ( f ü r s t p r i m a t i s c h e 
P f l e g - , P rops te i - , Kas ten- u . H o f -
marksverwal tung sowie bayer. 1811) 
97, 337 
Beisi tz , -recht , Beisassen, - f ami l i en : 9 3 , 
186; 97 , 178, 184, 289 , 291 
Beis i tz- u n d B ü r g e r g e l d 93 , 167 
Bergr ichteramt 91 , 1 7 6 3 
Beschau (Bier - , B r o t - , F l e i s c h - , L e d e r - , 
L o d e n - , Tuch- ) 93 , 165 
Bettelr ichter 93 , 167 
Bibl io theken , Bib l io thekare (st.) —> R G 
R i e r r ä t e (st.) 93 , 171 
Blut lehenempfang z M 93 , 166 
B r a n d e n t s c h ä d i g u n g s k a s s e (1809/10), 
Brandschadenregulierungskommission 
93, 134, 136, 148 
Brandschadenerhebung (1809) 93 , 140 
BruckkeUermeis ter —> R H (Gesundheits-
und Sozialwesen: Kathar inenspi ta l ) 
Bruderhausmeister 93 , 188 ( P r ä d i k a t 
H e r r ) 
B r ü c k e n b a u m e i s t e r a m t 91 , 137 
B r ü c k e n - I n s t a n d h a l t u n g 96 , 429 
B r ü c k e n m e i s t e r 91 , 137 (1318 M a r q u a r d 
auf der Donau) 
Brunnenbeschau 93 , 171 
Brunnge ld 93 , 300; 100, 111 
Brunnstube 95 , 175 
B u c h d r u c k e r - Ü b e r w a c h u n g 98 , 50 ; / 
Druckgenehmigungen 
B ü r g e r : 92 , 30 (als Min i s t e r i a l e ) 
Aufnahme 97 , 184 
E x k o m m u n i k a t i o n 98 , 2 6 2 5 1 
B ü r g e r g a r d e , B ü r g e r k o m p a g n i e : 93 , 171; 
96 , 428 (1803); 97 , 179 ( b ü r g e r l . M i l i -
t ä r ) ; / Stadtgarde, Stadtgarnison 
B ü r g e r l i c h e G r ü n d e 97 , 1 8 0 1 5 (Zehent) 
B ü r g e r m e i s t e r 98 , 44; 100, 13 
w ä h l e n 100, 16 
B ü r g e r r e c h t : 97 , 289 f.; 100, 5 3 
— V e r l e i h u n g an Evangelische 97 , 178 
— an Frauen 97 , 1 7 8 4 
Burgf r i eden : 9 5 , 1 7 8 (Weidner 'sche K a r t e ) ; 
96, 33 , 428; 97 , 177, 180 
— Zehent i m , 97 , 212 
Burggrafen, -amt: 94, 22 ; 95 , 184; 96 , 
103 f., 428; 99 , 119; 100, 12 f. 
— F r i e d r i c h 92, 23 ; 95 , 188 
— H e i n r i c h 92 , 23; 95 , 188 (Vogt von 
S t E ) — I . : 92 , 3 1 ; 99 , 1 1 7 1 3 0 — I I I . : 
92, 4 3 2 4 3 , 2 4 7 
•— Popo 92 , 7, 9 
— Rudprecht 95 , 186 (dessen Sohn 
Paho II .) 
— Z o l l r e g a l 91 , 161 
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Dalberg-Dota t ion 97, 232—236, 250 
D o m ä n e n - u . Baudepartement (Ft .) 97, 
246 (Bauamt als Z e n t r a l b e h ö r d e ) , 256 
Drit telsteuer 100, 119 f. 
Druckgenehmigungen 93, 175 f.; / B u c h -
d r u c k e r - Ü b e r w a c h u n g 
Ehegerichte u . Entscheidungen i n E h e -
sachen 93, 172, 175; 98, 50 f. 
E i n k ü n f t e d. Reichsstadt 97, 2 4 4 2 6 
Ein lage r 96, 262 
Einwohnerzahlen (1800) 97, 178 
E i senzo l l 91, 137, 1 4 1 1 2 9 , 161 f.; 100, 13 
Ensd . B / R (1129) 95, 104 
Erb le ihe 92, 4 3 2 6 2 
Erbrecht 96, 423 
E w i g g e l d 100, 20 
Exspektanzen 93, 261 
Fami l ienrecht 96, 423 
Fe ldher ren / Kr iegsher ren 
Feuervers icherung 100, 130 ( E i n f ü h r u n g ) 
F inanzamt : 97, 317 (Kammer der F i n a n -
zen 1811) 
— Unterbr ingung i n N M ü . 97, 332 
F inanzd i rek t ion des Regenkreises, R e -
gierungsfinanzkasse: 93, 132, 134 ff . , 
139, 145; 97, 328, 331 f. (Bauinspek-
t ion) , 333 f., 337, 342, 346, 347, 350, 
356 ff., 362, 365 
Finanzkassen (Ft.) 100, 1 2 5 1 3 
Finanzlage, Finanzwir tschaf t 100, 19 f., 
109—122; / A n l e i h e n 
Flurbeschre ibung 97, 2 6 0 9 7 
F l u r p o l i z e i 96, 428 
Forstamt ( Z e n t r a l b e h ö r d e i m F t . ) 97, 
246, 256 
Forstwesen (Ft.) 100, 1 3 2 5 0 
f r anzös i sche V e r w a l t u n g (1810) 97, 306 ff. 
Fremdenpol ize i 92, 195 
Fr iedger ich t 100, 13 
F ü r s t e n t u m (Ft . ) : 95, 242—246; 97, 306 
— A n k a u f , beabsichtigter, du rch Bayern 
(1808) 97, 303 
— Arch ivwesen 97, 246 
— Besi tzergreifung f. Da lbe rg 97, 239 
— E i n k ü n f t e 100, 124 
— Hofapotheke 97, 255 
— Hofha l tung 97, 259 
— Lehenwesen 97, 262 ff. 
— Status 97, 263 
— Schulkommiss ion 97, 271 f.; P r ä s . 
Schuhbauer 97, 316 
— Tabellar ische Beschreibung 97, 210 
/ D o m ä n e n - u . Baudepartement, 
Fors twesen; / Hauptkasse, -kasten-
amt, - rentzahlamt; Landesd i rek to-
r i u m , -Kommissar ia t ; Oberlandesge-
r icht , Rentkasse, Stadtobereinnehme-
re i , Steuern u . Abgaben , Steuerkata-
ster 
Ga lgen am Stadtamhofer T o r 100, 39 
Gantrecht 96, 425 
Garn ison 97, 179; / Stadtgarnison 
Geheimer A u s s c h u ß , Geheimer Rat (Aus-
s c h u ß des Inneren Rats) 93, 159, 171, 
283; 98, 44 f.; 100, 22, 120 f. 
— Cliquenwir tschaf t 93, 261 
geheime Registratoren ( = 3. Syndicus) 
93, 168 
geistliches Ger ich t 95, 60 
G e m e i n d e a u s s c h u ß 93, 164 
Gemeindehir ten, Aufs ich t ü b e r , 96, 428 
Generalkommissar ia t f ü r den Regenkreis 
93 , 134 ff. , 143, 145, 147 ( K r e i s k o m -
missar iat) ; 97, 262, 307, 314 
Ger ichte , Ger ichtsbarke i t : 94, 120; 96, 
426; 97, 177, 181 
— s t ä d t i s c h e 97, 178 
— d. Geis t l ichkei t 96, 426 f. 
Gerichtshohei t 100, 13 
Gerichtsorganisat ion (1808/48) 97, 348 f. 
Getreidespeicher, Getreidesperren —• R E 
Gewerbeaufsicht 93, 165 (Hansgrafen-
amt) ; 100, 7, 22 
Gewerbesteuer 100, 111 
G r u n d - und Pfandbuch 96, 424 (S tArch iv ) 
Grunddienstbarkei ten 96, 423 
Grunderwerbsgesetze 100, 5 2 6 0 
Grundsteuer 93, 190 
G r u n d s t ü c k s b ü c h e r 100, 110 
Grundve rkeh r 93, 280 (Grunderwerb 
durch N i c h t b ü r g e r ) ; 96, 424 
G ü t e r b e s t ä t t e r 100, 54 
G ü t e r r e c h t , ehel. 96, 424 
Handelskammer 96, 427 
Hansger icht 93, 158, 165 f., 193 ff . ; 100, 
22, 42 f., 46, 52, 54, 94, 107, 110, 116, 
124, 133 
—. Assessoren 93, 164 (als M i t g l i e d e r des 
Ä u ß e r e n Rats ) ; 94, 120 
— Besoldungen 93, 166 f. 
— E r t e i l u n g von Handelskonzessionen 96, 
427 
— G e b ü h r e n 100, 115 
— P r o t o k o l l b ü c h e r (1564/1811) 93, 165 
— Prozesse, K l a g e n vor dem, 100, 62 
(Warenseparat ion) , 63, 65, 102 f. 
— Schreiber 93, 165 
— Schutzgeld 100, 50 
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— Z u s t ä n d i g k e i t 96 , 426 
Hansgrafen 93 , 165 f., 171; 100, 7 , 11 f., 
22, 51 , 177 
— W a h l 97 , 177 
Hauptkasse (Ft.) 97 , 244 
Hauptkastenamt (Ft.) 97 , 244, 246, 356; 
100, 1 2 5 1 3 
Hauptrentzahlamt (Ft.) 97 , 243 f., 246, 307 
Hausbriefe 96 , 424 
Hauskataster 97 , 2 6 0 9 7 
Haussteuer 100, 20 
Heirats l izenzen 97 , 2 7 2 1 6 0 , 291 
Heira tsordnungen 96, 424; / Hochzei ten 
Hin r i ch tungen 92 , 1 5 2 2 3 2 
Hochze i t en : 93 , 165 (Inspektion du rch 
das Hansgrafenamt) 
— Hochzei tsordnung 93 , 194 f. (1689); / 
Heira tsordnungen 
Hofkommiss ion , bayer. (1810/11) 9 3 , 1 3 2 , 
134; 97 , 305, 307, 335 ff. , 360, 365 
(Verwa l tung der D o m ä n e n ) 
Innerer Ra t (Sechzehner) 93 , 122 (Se-
nateursstube), 123, 158 f., 164, 169 
(Innerer Geheimer Ra t ) , 170 f., 200, 
260 f.; 97 , 179; 98 , 44 f.; 100, 21 f., 
91, 120 f. 
— Resoldung 93 , 170 (Auct ions- u . D e -
putatgeld) 
— O r d n u n g (1523) 93 , 158 
Inventarisat ionskommission, bayer. (1811) 
97 , 362, 365 
Inventurschreiber (st.) 93 , 168 
Judengericht 100, 13 
Judensteuer 100, 13, 18 
Jur is ten 9 3 , 2 2 3 ( im Inneren Ra t ) , 225 ff. , 
252 ff . , 261 f. (als Ratsherren) 
Kamera lve rwa l tung (Ft.) 97 , 255 
K a m m e r der F inanzen / F inanzamt 
Kammeramt 100, 13; / S tadtkammer 
Kammere r 93 , 158 f., 169 (geh. Ra t ) , 170 
— Rerufungen an den, 96 , 424 
— Cliquenwir tschaf t 93 , 260 f. 
Kammergu t 93 , 106 
Kanzle ischre iber (st.) 93 , 188 ( P r ä d i k a t 
H e r r ) 
Kapi ta laufnahmen durch die Stadt 93 , 
261, 270 
Kapita l iensteuer 100, 110 
Kataster / G r u n d - u . Pfandbuch, G r u n d -
s t ü c k s b ü c h e r , Hauskataster ; / Steuer-
kataster 
Kirchenregiment / M i n i s t e r i u m 
— Ordnungen : 93 , 178 — Ratskonzept 
1555: 93 , 172 — 1556: 93 , 172 — 
1572: 93 , 172 f., 299 — 1588: 93 , 173, 
176, 299 
Kleiderordnungen 93 , 190—197, 300 — 
1641: 93 , 178 (der geistlichen Frauen 
Tracht) — 1657: 93 , 193 
Kommerzdeputa t ion (Ft.) 100, 132 ff. 
Kommunalkassen (Ft .) 93 , 148 
Konsis tor ia le ( = Assessoren, Reisitzer des 
Konsis tor iums) 93 , 174 
Kons is to r ium (ev.) 93 , 171—178 
— i bsch. 93 , 172 
— Z u s t ä n d i g k e i t 93 , 174 
Kons is to r ia lo rdnung (ev., st.) 93 , 173, 
175 ff. 
K o n s i s t o r i a l r ä t e 93 , 171 
Konsis tor ia lschreiber 93 , 173 f. 
Konsulenten (Ratskonsulenten, S tadtkon-
sulenten) 93 , 166 (st. Reamte gegen 
Geha l t ) , 170 
— Resoldung 93 , 168 f. 
Ko rnged ing 96 , 428 f. 
—. O r d n u n g (1874) 96 , 429 
Kornprops t 96 , 428 f. 
K r a m e r i n n u n g —* R E 
Kreiskasse 93 , 141 f. 
— Kassiere 97 , 345 (Vaccani ) , 366 f. 
(Koch) 
Kre iskommissar ia t / Genera lkommis-
sariat 
Kre iskont ingent 97 , 179 
Kreis reg ie rung , bayer. 97 , 307 f. 
Kr iegsauf Wendungen 97 , 260; / Reichs-
kriegskosten 
Kr iegsher ren (Feldherren) 93 , 171 
Kriegslas ten 100, 121 f. 
K u r a t o r i u m fü r Verschol lene 96 , 423 
Landbauinspekt ion 93 , 143 
Landesd i rek t ion , Landesd i rek tor ium (Ft.) 
9 3 , 132, 245 f.; 97 , 306 f., 312 f.; 100, 
124 
— A u f l ö s u n g 97 , 333 
— Reamtenschaft 97 , 332 
— Kons t i tu ie rung 97 , 261 
— Z u s t ä n d i g k e i t 97 , 265 
Landeshohei t 97 , 177 
Landeskommissar ia t (Ft.) 97 , 239, 242, 
248, 2 5 0 4 9 , 255 
— Kanzle ipersonal 97 , 259 
— Verwal tungsorganisa t ion 97 , 242 
Landsassen, bayer. 97 , 178 
L e i h k a u f 96 , 423 
lex urbana, urbanorum 92 , 4 3 2 6 2 
Li t e r a -Numer i e rung der Anwesen 93 , 
187 
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Lokalverkaufskommiss ion (Rentamt) 97, 
339 
Magis t ra t (Rat ) : 97, 178, 315; 98, 62 
— M i t g l i e d e r als Ver t re ter der Reichs-
s t ä d t e i m Reichstag 97, 182 
Malzs teuer 100, 121 
Mark tmeis te r 100, 103 
Mark t rech te 100, 10 
Mark tv i s i t a t i on 100, 42 
M a ß e u . Gewichte (Ft.) 97, 274 
Mautne r 93, 188 (st. P r ä d i k a t H e r r ) ; 96, 
428 (bayer.) 
Mautwesen 93, 218 
—> Bayern ( Z o l l p o l i t i k gegen R ) 
Mediz ina lo rdnungen (1687 u . 1706) 94, 
114, 1 1 8 3 2 , 123 
Mie t rech t 96, 423 f. 
M i l i t ä r / B ü r g e r g a r d e , Garn i son , K r e i s -
kont ingent ; / Nat ionalgarde , Reichs-
kontingent, Stadtgarde, Stadtgarni -
son 
Min i s t e r i a l e , B ü r g e r als, 92, 30 
M i n i s t e r i u m ( „ K i r c h e n r e g i m e n t " ) 93, 
172 f., 176 ff. (Gesamtheit der ev. 
Geis t l i chke i t der Stadt) ; 98, 51, 62 
Mob i l i a r r ech t 96, 423 
M ü h l e n - A u f s i c h t 93, 167 
M ü h l w e r k (st.) 100, 116, 119 
M ü n z e , M ü n z h o h e i t 91 , 1 6 6 8 7 ; 100, 13 
M ü n z f ä l s c h u n g e n 93, 92 (Juden) 
M ü n z m e i s t e r —> Federer 
Nachbarrecht 96, 423 
Nachsteuer 100, 112 
Nat ionalgarde 96, 1 6 1 8 (Regimentsarzt 
Oppermann) 
Niederlagerecht 100, 10 
N o t a r i i Caesarei P u b l i c i 93, 168 
Oberlandesgericht (Ft.) 97, 246, 261; 100, 
124 
O b l i g a t i o n s b ü c h e r 98, 64 
Papierher ren (Aufsicht ü b e r st. Pap ie r -
m ü h l e ) 93, 171 
Pa t r i z i a t : 93, 153—308 (Diss. F ü r n r o h r ) ; 
100, 8 
— V e r s c h w ä g e r u n g e n 93, 259 f. 
Pfandrecht 96, 423 f. 
Po l i ze id i r ek t ion 93, 140 (Brandschadens-
erhebung 1809) 
Pol izeiger ichtsbarkei t der Baumannschaft 
96, 428 f. 
Pol izeirechte 97, 215 
Postmeister 95, 196 ( H e ß , 1650) 
P r ä d i k a t e 93, 178—190 
Prokura to ren am Kons i s to r ium 93, 174 
Prozesse (st.) vo r dem Reichskammer-
gericht 93, 169 
Püning ( V o r l ä u f e r der Baumannschaft) 
96, 429 
Rangordnung 93, 195 f. 
R a t : 93, 170 f., 172 (summus episcopus); 
/ Ä u ß e r e r Rat , Geheimer A u s s c h u ß , 
Innerer Rat 
— Berufungen 96, 424 
— B e s c h l u ß f ä h i g k e i t 93, 170 
— Patronatsrechte 93, 106 
— ü b e r t r i t t zur ev. K i r c h e 93, 112 
— Siegelbefugnis 96, 424 
Ratsbuchdrucker 98, 19 
Ratsherren: 98, 63; 100, 8 
— Cl iquenwir tschaf t 93, 259 ff. 
— Exkommunika t ionen 98, 2 6 2 5 1 
— Herkunf t 93, 261—264 (soziale), 264— 
268 ( ö r t l i c h e ) 
— jur i s t i sch gebildete, bes. 93, 225 ff., 
252 ff. 
— V e r m ö g e n s l a g e 93, 268—279 
Ratskonsulenten / Konsulenten 
Ratsordnungen 93, 170 (zwischen 1591 u . 
1653); 98, 45 
Ratsprotokol le 96, 31 
Ratssitzungen 93, 170 
Ratsverfassung 97, 177 
Ra tswahlen : 93, 304 (1708) 
— R a t s w a h l b ü c h e r 98, 4 4 1 5 7 , 46 f. 
Rauchfangaufsicht , Beschau 93, 171; 97, 
215 
Rechnungskommissariat , bayer. 97, 330 
(1823 i m O M ü . ) 
Recht 96, 423 (Römisches Recht) , 427 f. 
(des bayer. Herzogs) 
R e c h t s a u s k ü n f t e fü r N a b b u r g 96, 226 
Rechtserholung 92, 1 4 8 1 6 0 
Rechtsquellen 96, 423 
Reformationsrecht 97, 178 
Regensburger D o m ä n e n (Verwal tung u . 
V e r k a u f 1811/13) 97, 335—345, 376 
Regierung (des Regenkreises, der Ober -
pfalz) / Generalkommissar ia t 
R e g i e r u n g s p r ä s i d e n t e n bzw. Gene ra lkom-
missare / Gutschneider , L i n c k , L o d -
ron , Pracher , Schenk, Schrenk auf 
No tz ing , W e i d e n , Z ieg le r , Z u Rhe in 
Regimentsordnung Kaise r M a x i m i l i a n s (u. 
s p ä t e r e ) 93, 158 f. (1514: Regensbur-
ger Stadtverfassung), 261; 100, 21 f. 
Reichshauptmannstelle 97, 382 
Reichshi l fe an den Ka ise r (1674) 93 , 163 
Reichskontingent 97, 179 
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Reichskriegskosten 100, 119 f. 
Reichsstadt (allg.) 97, 177—180, 231 
Reichsunmit telbarkei t 97, 178 
Rentamt: 97, 343, 356 (kgl . ) ; / Stadt-
rentamt 
— Loka lverkaufskommiss ion 97, 339 
Rentkasse (Ft.) 97, 243 
R i c h t s t ä t t e 95, 181 (Hunnenpla tz) ; / 
Ga lgen 
Rottmeister (st.) 93, 171 
Salzamt 93, 171; 100, 95, 115 
Salzbeamte 93, 188 ( P r ä d i k a t H e r r ) 
Sa l zzo l l 91, 137, 161 f.; 100, 13 
Schiedsgerichtsbarkeit der Baumannschaft 
96, 429 
S c h ö p p e n r a t 92, 1 4 8 1 6 0 (Rechtserholung) 
Scholarchat , Scholarchen: 93, 175; 98 ,32 , 
49, 53 f. 
S c h ü t z e n h e r r e n (st.) 93, 171 
Schuldentilgungskasse 100, 126 f. 
Schuldent i lgungskommission 97, 291 
Schuldrecht 96, 423 
Schulkommiss ion , S c h u l r ä t e , Schu lv i s i t a -
t ion —• R H 
S c h u l t h e i ß e n a m t 96, 428 (hzgl . ) ; 100, 13; 
/ S t a d t s c h u l t h e i ß 
Schutzer te i lung 100, 31 
Schutzgeld 100, 31, 5 0 4 9 , 51 f. 
Schutzverwandte 100, 5 0 4 9 , 51 f. 
Sechzehner / Innerer Rat 
Senateursstube 93, 122 
Siegelbefugnis 96, 424 
Siegelprotokol le 96, 424 (S tArch iv ) 
Sparkasse / Stadtkammer 
Spezia lkommiss ion, k g l . , zum V e r k a u f der 
Regensburger D o m ä n e n 97, 344; / 
Regensburger D o m ä n e n 
S taa t s -Akt iv -Schulden-Liqu ida t ions- und 
Spezialkasse 97, 333 ( K o m m . M ü l l e r ) 
Staatsbesitz 93, 135 u . 137 ( S c h ä d e n 1809) 
S t a d t ä m t e r 98, 44 
Stadtgarde 93, 171, 206 
Stadtgarnison 93, 261, 280; / Garn i son 
— Off iz iere 93, 262 
Stadtger icht : 93, 158, 165 f.; 96, 425; 97, 
261 (unter Dalberg) , 289; 100, 124 
— Assessoren 93, 166 
— Besoldung 93, 166 
S t a d t h a u p t r e c h n u n g s b ü c h e r 93, 302 
Stadtherren 97, 177 
Stadtkammer, - k ä m m e r e i , - k ä m m e r e r : 93, 
92, 108, 127, 135 u . 137 (Besitzschaden 
1809), 166, 270 ( S p a r k a s s e n v o r g ä n g e r ) ; 
97, 261 f., 390 f.; 100, 125 
Stadtobereinnehmerei (Ft.) 97, 246 (kf. 
Z e n t r a l b e h ö r d e ) ; 100, 1 2 5 1 3 
Stadtphysikus 93, 167 
Stadtrat / Rat 
Stadtregiment 98, 44 
Stadtrentamt 96, 56 
Stadtschreiber, -amt: 92, 177; 93, 167f. 
( = 1. Synd ikus ) 
S t a d t s c h u l t h e i ß 93, 159, 165 f., 254; / 
S c h u l t h e i ß e n a m t 
S t a d t s e k r e t ä r ( = 4. u . 5. Syndikus) 93, 
168 
Stadtsteuerschreiber 93, 168 (Gehalt) 
Stadtverfassung / Regimentsordnungen 
Stadtwappen 93, 100 f., 113 
S t ä n d e e i n t e i l u n g (1661) 93, 195 f. 
Stapelrecht 91, 140 f. 
S tempelordnung 100, 115 
Steuern u n d Abgaben , Steuerwesen: 93, 
163; 97, 180, 243, 260 f. (F t . ) ; 100, 
30 f., 140 f. 
Steueramt: 93, 124, 158, 166 f., 196 
— Assessoren 93, 167 (Resoldung) 
— Besoldung 93, 167 
Steueraufkommen 93, 271 (1699); 100, 
48 
Steuereid 93, 191 
Steuerfreiheit 93, 191 f. 
Steuerhinterziehung 100, 53 ff. 
Steuerhoheit 97, 177 
Steuerkataster (Ft.) 97, 260 
Steuerordnungen 93, 190—197 
Steuerprovisor ium (1812) 97, 333 
S t e u e r s ä t z e (1780—1802) 93, 305 
Steuervermessungskommission, bayer. 
(1810) 97, 309 
Stif tungen (Ft.) 97, 355 
Stiftungsadministrationswesen 97, 3 3 8 1 4 2 
Stockwerkseigentum 96, 423 
Strafanstalt 100, 129 
— W o l l s p i n n e r e i i n der, 100, 141 
suburbani 92, 31 
Synd ic i 93, 166, 168 f. 
T e r r i t o r i u m d. Reichsstadt 97, 178 
Testamente Regensburger R ü r g e r 93, 302 
Ti tu la turen 93, 178—190 (Ti te l u . P r ä -
dikate i m Barock) , 304 
T o d e s e r k l ä r u n g e n 96, 423 
Torschreiber 93, 305 
Torwacht 93, 135 
T o t e n b ü c h e r , st. u . k i r c h l . 93, 186 
Tuchbeschau 93, 165 
T ü r m e r 93, 169, 305 (Thurner) 
Ungel t ( W e i n - , B i e r - ) : 91 , 4 9 2 3 2 , 140; 97, 
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